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  خلاصه فارسی
بیولوژیکی اهمیت  هاییتفعالهستند که به دلیل  داریژناکسدسته مهمی از ترکیبات  هاکرومن :مقدمه
ایان  هاد  .باشادیم هااکرومنچندجزئی روش مناسبی برای تهیه  یهاواکنش .اندکردهسنتزی پیدا 
 یهااواکنشپروژه سنتز ترکیبات کرومن با خواص بالقوه ضداسکلروز جانبی آمیوتروفیا باا روش 
 باشد.یمچندجزئی در حضور کاتالیزور بازی 
مناسا،   دهای آروماتیا های چند جزئی باین آلدهیاتوسط واکنش کرومن ترکیبات هد  :هاروش
ی رفلاکس مختلا تهیاه و مولااوبت باا تبلاور هازماندر دیون سیکلوهگزان-3،1و مالونونیتریل 
هاای باا روش ساسس و یری شادگانادازهذوب ترکیبات سنتز شاده  نقطه ی شدند.سازخالصمجدد 
 آنالیز شدند. ,RI1H ,RMN 31RMN Cسنجی شامل طی 
تهیه شدند و راندمان مطلوب مولااوبت  %29-57یبات هد  با بازده خوب در مودوده ترک نتایج:
ی همه ترکیبات جدید ساختارها حاصل شد. هادهندهواکنشدقیقه رفلاکس  012-021مانی در بازه ز
 ید قرار گرفت.تائمورد  ,RI1H ,RMN 31RMN Cهای ی طبا استفاده از 
هاای ها با اساتفاده از واکنشدر توقیق حاضر  به سنتز مشتقات جدید از کرومن :گیرینتیجهبحث و 
. یکی دیگر از مزایای این است پرداخته شده اتفسفچند جزئی در حضور کاتالیزور سدیم هیدروژن 
 .باشدمیکوتاه  زمانمدتواکنش تولید مولاوبت با راندمان باب در 
 




Introduction: Chromenes are an important class of heterocyclic compounds which gain 
synthetic importance due to their biological activities. Multi-component reactions are a 
suitable method for chromenes’ synthesis. The goal of this project is to synthesize 
chromene compounds with potential anti-amyotrophic lateral sclerosis activity using 
multi-component reactions method in the presence of a basic catalyst. 
 
Methods: The target products were obtained from reaction between appropriate aryl 
aldehydes, malononitrile and 1,3-cyclohexanedione in different reflux times and the 
products were purified by recrystalization. The melting points of synthesized 
compounds were measured and then they were analyzed using spectroscopy methods 
including FT-IR, 1H NMR, and 13C NMR. 
 
Results: The target compounds were prepared with good yields in the range of 75-92% 
and the optimum yield of products was achieved after refluxing of reactants in the range 
of 120-210 minute. The chemical structures of all novel products were confirmed using 
FT-IR, 1H NMR, and 13C NMR spectra. 
                                                                                                          
Results and Discussion: In this work some novel chromene derivatives successfully 
synthesized. The synthesis was carried out throughout a multicomponent protocol in the 
presence of NaH2PO4 as an effective and safe basic catalyst. Obtaining products in short 
reaction times along with high yields could be countered as the some important 
advantages of this protocol. 
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